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II КОНГРЕС НА ТРАНСФУЗИОЛОЗИТЕ НА
Р МАКЕДОНИЈА
29.09 - 02.10. 2004 год, ОХРИД
50  GODINI  ORGANIZIRANO KRVODARUVAWE VO 
OP[TINA [TIP
Kam~ev N., Vitlarova J., Ivanova L., Kam~eva M.
Dobrovolnoto daruvawe na krv pretstavuva izraz na 
visoki eti~ki, humanitarni, moralni i patriotski 
vrednosti, no istovremeno i gra|anska dol`nost i 
obvrska na sekoj ~ovek. 
Na 19.03.1953 godina zapo~nuva so rabota Stanicata za 
transfuzija na krv vo sostav na op{tata bolnica vo 
[tip. Postignatite rezultati vo izminatite 50 godini 
se prika`ani na  Graf. 1 i Graf. 2 
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РЕАЛИЗИРАНИ КРВОДАРУВАЊА ВО ИЗМИНАТИТЕ
50 ГОДИНИ
1953-2003 год
Periodot od 50 godini organizirano krvodaruvawe vo 
op{tina [tip mo`e da se podeli vo tri periodi:
1. Period od osnivaweto na Stanicata za 
Transfuziologija vo sostav na op{tata bolnica (19.03.1953 do 
01.05.1980 godina) i izvr{uvawe na rabotnite zada~i bez 
lekar specijalist transfuziolog.
Postignatite rezultati se prika`ani na  
Graf.3 i Graf. 4.
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2. Period od 01.05.1980 do raspa|aweto na porane{na SFRJ 
(1991g.). Se karakterizira so izvr{uvawe na rabotni 
zada~i od 3 doktori specijalisti. Krvodaruvaweto se 
odviva vo rabotnata edinica i preku t.nar. mobilni ekipi 
nadvor od rabotnata edinica transfuziologija. 
Postignatite rezultati se prika`ani na Graf. 5 i 
Graf. 6.
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Od grafikonot jasno mo`e da se voo~i deka intenzivniot razvoj
na krvodaritelstvoto vo op{ina [tip zapo~nuva od 1980
godina.
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OSTVARENI KRVODARUVAWA VO 1979 i 1991 god
827
4895
1979 1991
Od 827 krvodaruvawa vo 1979 godina do 4895 krvodaruvawa vo 1991 
godina. 
OSTVARENI KRVODARUVAWA VO PERIOD 
(1979-1991)
75%
25%
Teren RE
Odnosot na daruvanite krvni edinici na teren
i vo rabotnata edinica.
3. Tretiot period zapo~nuva po osamostojuvaweto na 
Republika Makedonija, a se karakterizira so mnogu silni 
politi~ki, ekonomski, socijalni i moralni potresi vo 
Republika Makedonija, koi{to direktno i indirektno 
dovedoa do stagnirawe ili poto~no postojano opa|awe na 
brojot na ostvarenite krvodaruvawa i napu{tawe na 
op{testvenata gri`a za krvodaritelstvoto i statusot na 
krvodaritelite. 
Postignatite rezultati se prika`ani na Graf. 9 i
Graf. 10 
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OSTVARENI KRVODARUVAWA NA TEREN I 
VO  RE  VO PERIOD (1992-2003)
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REALIZIRANI KRVODARUVAWA VO OP[TINA 
[TIP IZRAZENI VO %  VO PERIOD 1979 - 2003 god
Grafi~ki prikaz na krvodaritelite koi daruvaa krv po 
prv pat i pove}ekratni dariteli, vo period 1979-2003 
godina
55967 pove}ekratni
85.83%
14.16%
9237 po prv pat
Vo ispituvaniot period od 1979-2003godina vo
prosek po prv pat daruvaa samo 9237 ili 14.16%, a
pove}ekratni dariteli 55.967 ili 85.83%.
Vozrasni grupi na krvodariteli za period 1979-2003 
godina
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Najgolem procent (55,91%) od krvodaritelite se na
vozrast od 26-40 godini.Potoa sleduva vozrasnata
grupa nad 40 godini (24,14%), i (19,93%) vozrasnata
grupa od 18-26 godini.
Odnos ma`i : `eni za period 1979-2003 godina
67,8%
32,1%
ma`i
`eni
Vo prosek 67,8% se ma`i, a `eni 32,1%.
Socijalna struktura na krvodaritelite vo period 
1979-2003 god.
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67,33% se rabotnici od neposrednoto proizvodstvo.
Po niv sleduvaat u~enicite so 12.6%, potoa
nevraboteni, ste~ajni rabotnici i rabotnici
proglaseni za tehnolo{ki vi{ok so 8,42% itn.
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PROCENTUALNA ZASTAPENOST NA VRABOTENI 
I NEVRABOTENI KRVODARITELI VO
1991 I 2003 god.
Vo naredniot period treba da sledi:
1. Reorganizacija na Transfuziolo{kata slu`ba vo 
Republika Makedonija;
2. Reorganizacija na Crveniot krst na Republika 
Makedonija;
3. Obezbeduvawe dovolno buxetski sredsta;
4. Donesuvawe na Zakon za Transfuziolo{ka dejnost.
